















1 回（2018年 7 月20日）は、聖路加国際病院チャ
プレンで本学こども心理学科非常勤講師である柴
田実先生より「病院チャプレンの癒しの働き」と



























































































ある（Martha C. Nussbaum『Love’s Knowledge：
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